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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presentamos el trabajo de 
investigación Básica, Descriptiva y Semi Experimental denominado: Modalidades 
de Medio Cerrado y Abierto, en la Readaptación Social - Centro Juvenil de 




En el trabajo mencionado describimos, que el documento consta de cuatro 
capítulos: Problema de investigación, Marco teórico, Metodología, Resultados. 
 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
 
 
                                                                                 











El principal objetivo de esta investigación es conocer si se logra la readaptación 
social de los adolescentes infractores en Lima, en el sistema Medio Cerrado, 
ejecutado por la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, éste estudio se 
enmarca dentro de las investigaciones, Aplicativa – Explicativa, porque nos 
interesa saber las consecuencias prácticas  de esta investigación y para conocer 
los efectos de una variable independiente (Programas del Sistema de Reinserción 
Social de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal)  sobre la variable 
dependiente (Readaptación Social); El diseño de la investigación es pre 
experimental, aplicando el pre – post test  y transeccional o transversal, lo que 
significa que antes de aplicar el programa tomamos datos iniciales con el pre test 
y luego el post test, la comparación de antes y después explica el efecto y el 
impacto del programa. Los datos para los análisis  estadísticos que sostienen esta 
investigación, en este caso para obtener la información, se aplicó con la técnica  
de la entrevista y  los  instrumentos (encuestas) a los adolescente en conflicto con 
la Ley Penal, que se encuentran internos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima, que fueron validados por expertos de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Cesar Vallejo 
 
Esta encuesta, es un cuestionario de cuatro (4) ítems en 24 preguntas,  aplicados 
en dos momentos diferentes del sistema de readaptación social que se desarrolla 
a través del Poder Judicial del Perú, en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima, es decir a través del primer programa que se aplica a los 
adolescentes cuando ingresan al establecimiento denominado: “Programa de 
Inducción y Diagnostico” y en el cuarto programa antes de su externado 
denominado “Programa de “Autonomía e Inserción”. También hemos utilizado 
cuadros y gráficos estadísticos para organizar, presentar e interpretar los 
resultados obtenidos;  
 
La investigación está dividida en cuatro capítulos: 
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Capitulo I. Problema de investigación; capitulo II marco teórico, donde se 
sustentan las bases teóricas; capitulo III marco metodológico, es de   tipo 
aplicativo - explicativo y el capítulo IV los resultados, el análisis se ha realizado  
con la prueba  de U de Whitney. 
Palabras claves: modalidad medio cerrada, adolescente infractor, interés superior 
del niño, readaptación, reeducación, recuperación de valores, centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación, sistema de reinserción social del adolescente en 































The main objective of this research is to determinate if the social readaptation is 
going to be successful and the relationship between the social readaptation of the 
transgressor adolescents in Lima, in the “Closed System” that is being done by 
Juvenile Management Center of the Justice Power, this study is part of a 
explanation and applicational research, and that through the analysis, comparison 
of variables has been established that no relationship between them. The 
statistical data to support; in this case to obtain the information was made applying 
the tools to teachers, administrators, principals and validated by experts in the 
area of education, including a test for the “transgressor adolescents”. 
 
The technical tools used survey guide, a four (4) items and questionnaire, about 
the system in Twenty four (24) questions. We have also used statistical tables and 
charts to organize, present and interpret the results; finally we conclude with the 
very interesting comments by the Juvenile Management, who going through his 
experience talk us about the preadaptation for the transgressor adolescents. 
 
Key words: Closed kind way, transgressor adolescents, higher child interest, 
readaptation, reeducatión, values and meaning recuperation, young center  for 
diagnosis and recuperation, social reinsertion system for the transgressor 
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Es evidente que la delincuencia en general  ha crecido y se ha incrementado en 
nuestro país el Perú, y lo que llama la atención es que los jóvenes tienen un 
protagonismo marcado en el ámbito criminal de tal forma que crea inseguridad 
ciudadana. Los jóvenes mayormente  detentan ese poder ya sea en forma personal, 
o como en pandilla;  basados en su juventud a lo que asocian las armas, drogas, 
alcohol y que hace que se conviertan en enemigos de la sociedad   
En efecto, según las estadísticas de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(2011), en un estudio para el Poder Judicial con una muestra de 170 adolescentes; 
indica que en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, entre las 
principales causas de internamiento de los jóvenes son las producidas por robo 
60.6%, Le sigue Homicidio e Intento de Homicidio 12.4 %, violencia sexual con 
11.2%. Robo agravado con 4.2 %; El 69.4% ha consumido drogas  y el 39% de los 
adolescentes ha tenido anteriormente problemas con la justicia, lo que quiere decir 
que es reincidente.  
Sobre violencia callejera y pandillaje, el Ministerio del Interior del Perú  
informó de la existencia aproximada de 600 pandillas, con un promedio de 23 
miembros cada una, cuyos integrantes se ubican dentro del 21% de jóvenes entre 
los 15 y 18 años que no estudian ni trabajan.  
Es por eso que la delincuencia juvenil en el Perú, es uno de los problemas 
que agobia a nuestra sociedad y en forma global al mundo entero, que merece una 
atención y estudio  profundo  por nosotros los ciudadanos, nuestros gobernantes  y 
por las instituciones destinadas a prevenir  y controlar  el crimen. 
En merito a esta situación, es obligación del Estado peruano  de acuerdo a La 
Constitución Política del Perú en los artículos 1 y 44 que  dispone  sobre  la primacía 
de la persona humana, el respeto a su dignidad y de garantizar la plena vigencia de 
los derechos humanos concordante  con el Artículo 4° que dice : “La comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la madre”, y por eso el 
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estado debe  emitir las políticas necesarias para prevenir la delincuencia juvenil 
protegiendo al niño y adolescente así como de la sociedad en cumplir con estas 
normas y políticas erradicando de esa manera los comportamientos delictivos de 
dichos jóvenes. 
      El presente trabajo ha desarrollado el estudio de la Readaptación social en los 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, bajo la modalidad de medio cerrado y 
abierto, que se encuentran internos en el “Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima”. Los resultados a los que se ha llegado se encuentran en el 
presente informe, el mismo que, se ha organizado de la siguiente manera: 
 
     En el primer capítulo: planteamiento del problema de investigación, su 
formulación, los objetivos, la justificación y las definiciones operacionales. 
 
     En el segundo capítulo: se desarrolla el marco teórico, del Medio Cerrado en El 
Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la Ley Penal y la 
Readaptación. 
 
     En el tercer capítulo:  el marco metodológico, que comprende las hipótesis del 
trabajo, las variables e indicadores, la población y muestra, el diseño de 
investigación, las técnicas e instrumentos, población. 
 
     En el cuarto capítulo: se presenta los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
